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ABSTRAK 
 
WINDA SEPTIANA. Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (CSR Disclosure) pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan saham 
pemerintah, profitabilitas dan  ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR Disclosure) pada Perusahaan BUMN 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan saham pemerintah, profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan 
proksi ROE dan ukuran perusahaan yang dihitung dengan total aset. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kuantitatif dan 
teknik analisa data menggunakan uji regresi linear berganda. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report (laporan tahunan) 
yang didapatkan melaui situs resmi BEI yaitu http://www.idx.co.id/. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 15 perusahaan dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel secara purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) terdapat pengaruh positif 
signifikan dari kepemilikan saham pemerintah terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan, (ii) terdapat pengaruh positif signifikan dari profitabilitas 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan (iii) terdapat 
pengaruh positif signifikan dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure), kepemilikan 
saham pemerintah, profitabilitas, ukuran perusahaan   
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ABSTRACT 
 
WINDA SEPTIANA. The influence of government ownership, profitability and 
firm size of corporate social responsibility disclosure of state owned companies 
listed in Indonesian Stock Exchage (BEI) in period 2013-2015. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2016. 
 
This sdudy aimed to examine the effect of government ownership, 
profitability and firm size of corporate social responsibility disclosure of state 
owned companies listed in Indonesian  Stock Exchage (BEI) in period 2013-2015. 
Independent variabel are used in this study are govenment ownership, 
profitability caunt by ROE proxy, and firm size caunt by assets total. The reaserch 
method used quantitative approachment and statistical analysis using multiple 
linear regression test. This study use secondary data from annual report from 
Indonesian Stock Exchange website. Sample of this study are 15 state owned 
companies listed in Indonesian  Stock Exchage (BEI) which are choosen by 
purposive technique sampling. 
The result of analysis showed: (i) there is significant positive effect 
between govenment ownership and corporate social responsibility disclosure, (ii) 
there is significant positive effect between profitability and corporate social 
responsibility disclosure and (iii) there is significant positive effect between firm 
size and corporate social responsibility disclosure. 
 
Keyword: corporate social responsibility disclosure, government ownership, 
profitability, firm size 
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